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I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. П од готов к у  и перевод танков и сам оходны х 
артиллерийских устан овок  к весенне-летней эк с- 
плоатации нуж но производить при установи в­
ш ейся температуре наруж ного воздуха  выше 
+  5° С.
2. В период подготовки  н еобходи м о ознако­
мить личный соста в  с  особен н остям и  эксплоата- 
ции танков и сам оходн ы х артиллерийских уста ­
новок в весенне-летний период.
3. При п од готовк е  материальной части к ве­
сенне-летней эксплоатации н еобходи м о произ­
вести  технический осм отр  и смазку механизмов 
танка и сам оходн ы х артиллерийских устан овок  
в ^зависимости о т  пройденного километраж а (п р о­
работанных м оточ асов), устранить все  обнаруж ен­
ные неисправности и проверить правильность .ре­
гулировки механизмов управления.
4. П о окончании п од готовк и  произвести пере­
краску и камуф ляж  танков и сам оходн ы х артил­
лерийских устан овок .
5. Грязь в  период весенней распутицы  уэёличи- 
\ вает износ х о д о в о й  части, п оэтом у  личный состав
обязан усилить наблюдение за х од ов ой  частью  и 
обслуж ивание её.
6. В летний период двигателю  приходится  ра­
ботать  в тяж ёлы х усл ови ях всл едстви е вы сокой  
температуры  воздуха  и пыли, п оэтом у  при у х од е  
надо обращ ать о с о б о е  внимание на системы
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охлаждения и смазки, а такж е на воздухооч и ­
стители.
7. Ч тобы  повысить проходим ость танков, сам о­
ходны х артиллерийских установок  и бронемашин 
в период весенней распутицы, необходим о зара­
нее обеспечить машины шанцевым инструментом, 
цепями противоскольж ения, буксирными тросами, 
а такж е простейшими самовытаскивателями.
8. Офицерский соста в  танковых и механизиро­
ванных частей и соединений ' долж ен  заблаговре­
менно заняться п одготовкой  водительского с о ­
става к весенне-летней эксплоатации машин, и с­
пользуя опы т лучших механиковьводителей.
Каж дая танковая и механизированная часть и 
соединение долж ны  иметь план перевода машин 
на весенне-летнюю эксплоатацш о и, кроме того , 
разработать мероприятия по борьбе с аварий­
ностью  в период весенней распутицы.
И: ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОХЛ АЖ ДЕНИЯ  
ДВИГАТЕЛЯ И У Х О Д  ЗА НЕЙ
1. Слить из системы  охлаж дения двигателя 
антифриз или другую  низкозамерзаю щ ую смесь, 
которой  она была заправлена зимой, в чистую  
п осуд у ; герметически закупорить п осуд у  со  
см есью  и сдать её на склад горю че-смазочны х 
материалов.
2. Антифриз и другие низкозамерзающ ие см е­
си —  дорогостоя щ и й  продукт. Не сл едует д о п у ­
скать потерь и загрязнений его. О бращ аться  
с антифризом необходим о очень остор ож н о, так 
как он ядовит.
3. Очистить систем у охлаж дения от накипи 
(промыть). Накипь, отлагающ аяся на стенках 
зарубаш ечного пространства блока цилиндров, 
в трубопроводах и трубках радиатора, ухудшает
з
охлаж дение двигателя, так как является плохим 
проводником тепла; кроме того , о т  накипи с у ­
ж аю тся  проходы  в радиаторе и водяной рубаш ке 
блока цилиндров двигателя, что приводит к м ест­
ным перегревам и трещинам.
. 4. Д ля промывки систем ы  охлаж дения приме­
няю тся растворы  сл ед ую щ его  состава :
—  1 кг бельевой соды  и 0,5 л керосина на 
одно ведро (10 л) воды ;
—  750— 800 г ед к ого  натра (каустической с о ­
ды ) и 150 г керосина на одн о ведро воды .
5. При помощ и указанных растворов  удалять 
накипь в следую щ ем  порядке:
—  спусти ть в од у  из системы  охлаж дения;
—  заполнить си стем у  охлаж дения одним из 
„  указанных растворов, запустить двигатель, про­
греть его на малых обор ота х  10— -15 минут, за­
тем  остави ть раствор  в систем е на 10— 12 часов; 
по1 истечении э т о г о  времени снова запустить д ви ­
гатель и прогреть его  на малых обор ота х  5—  
10 минут;
—  после прогрева остановить двигатель, сп у ­
сти ть из систем ы  охлаж дения раствор, дать д ви ­
гателю  осты ть  и тщательно' промыть си стем у  чи­
стой  водой .
6. При промывке систем ы  охлаж дения двига­
теля и котла п у ск о в о го  подогревателя танка 
Т -70 и сам оходн ой  артиллерийской установки 
С У -76  (рис. 1) н еобходи м о выполнить следую щ и е 
операции:
—  откры ть сливные краники систем ы  охлаж ­
дения и вы пустить из неё в о д у  (один спускной 
кран располож ен  на нижней трубе  радиатора, 
д р угой  —  в нижней части котла подогревателя), 
при этом  проверить, течёт ли вода из краника, 
н аходящ егося  в нижней части котла; если вода
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Рис. 1. Схема системы охлаждения двигателя Г'АЗ-202:
1 водяной н асос; 2 — пусковой  подогревател ь; 3 — спускн ой  
краник котла; 4 — спускной  краник радиатора; 5 — приемник 
терм ом етра; 6 — терм ом етр ; 7 — ради атор ; 8 -— водяная рубаш ка 
блока; 9 — водяная рубаш ка головки блока; 10— подводящ ая 
тр у ба  водяного н асоса ; 1 1 — подводящ ая тр у ба  переднего дви­
гателя; 12 — отводящ ая тр у ба  двигателя ; 13 — вентилятор; 14 — 
водо-масляны й радиатор
из э т о го  краника не течёт или течёт медленно, 
продуть краник насосом ;
—  не закрывая сливных краников, вновь за- 
л'ить в оду  в систем у охлаж дения; если из кра­
ника под котлом  вода течёт нормально, а из кра­
ника у радиатора вытекает полной струёй, то 
промывку системы  на этом  мож но закончить;
—  если после продувки краника под котлом  
подогревателя краник продолж ает плохо про­
пускать в оду  или бы стро засоряется , то  н еоб х о ­
димо отсоединить трубку, соеди няю щ ую  котёл 
с рубаш кой блока цилиндров заднего двигателя, 
присоединить к котлу резиновую трубку, конец 
которой  выпустить в один из лю ков днища, и, 
наливая в горловину котла в оду , тщ ательно про­
мыть его; обы чно для это го  требуется  три-четыре
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ведра воды ; в конце промывки из краника д о л ­
жна итти чистая вода (без грязи и ржавчины);
—  после промывки котла вновь присоединить 
к нему трубку , и дущ ую  к бл ок у  заднего дви га­
теля, затянуть хомутики и заполнить систем у 
водой .
7. Заполнить си стем у  охлаж дения только мяг­
кой  водой  (лучш е в 'сего д ож д евой  или речной) 
с малым содерж анием  солей.
8. Если для заправки систем ы  охлаж дения при­
ходи тся  пользоваться  ж ёсткой  водой , то  её надо 
см я гч и ть— прокипятить или добави ть каусти че­
ской  соды  (6 т  на 10 л воды ) или тринатрифос- 
фата (2  г  на 1 л воды ). Р аствор  перед заливкой 
в си стем у  охлаж дения надо тщ ательно профиль­
тровать через ткань, чтобы  удалить механиче­
ские примеси. »
9. Ч тобы  уменьш ить образование накипи, вод у  
в си стем е охлаж дения менять как м ож но реж е.
10. Заливать й од у  в  си стем у  охлаж дения 
тол ьк о  из чистой посуды , через воронку с с е т ­
чатым ф ильтром .'
11. О чистить поверхн ости  радиаторов о т  пыли 
и грязи. На английских' танках М К-И  и М К-Ш  
снять с  радиаторов ш торки, устанавливаемые на 
зиму для уменьш ения площ ади охлаж дения ра­
диаторов , а с водяны х тр у боп р ов од ов  —  тепло­
изоляционный материал;
12. Н а танках М К -Ш  проверить натяжение 
ремней привода вентиляторов.
13. Н а танках М К -Ш  и М 4-А 2  (с двигателями 
С М С ) в си стем е охлаж дения установлен тер м о­
стат  (рио. 2 и 3). Д ля т о г о  чтобы  проверить ра­
б о т у  терм остата , его  н уж н о снять с  двигателя и 
пом естить в с о су д  с  горячей водой . При темпе­
ратуре 160— 190°Р (71— 88° С ) гармошка тер м о­



























тарелка клапана закрывает отверстие,, через к о­
торое  вода перепускается к водяному насосу, 
минуя радиаторы, а верхняя тарелка клапана 
полностью  откры вает отверстие для вы хода воды  
из коробки термостата в радиаторы. При непра­
вильной работе термостата вода не б у д ет  п осту ­
пать в радиаторы и двигатель бу д ет  перегре­
ваться. Неисправный терм остат заменить новым. 
Ремонтировать термостаты  разреш ается только 
специалистам.
14. На американских танках М -3  средний и М -3 
легкий (двигатели с  воздуш ны м охлаж дением) 
н еобходим о внимательно следить за чистотой  
охлаж даю щ их рёбер цилиндров и их головок, за 
тем, чтобы  не загрязнялись (вылью или грязью) 
промежутки м еж ду рёбрами, а такж е решётки 
лю ков для подвода воздуха . Д оступ  воздуха 
к верхнему лю ку долж ен  бы ть всегда свободны й.
15. На танках Т-70 первых серий в период 
зимней эксплоатации водо-масляны е радиаторы 
заменяются трубой, имеющ ейся в индивидуаль­
ном комплекте. При переходе к весенне-летней 
эксплоатации вм есто трубы  необходим о поставить 
водо-масляны е радиаторы.
16. П оследовательность установки водо-м асля- 
ных радиаторов (рис. 1 и 4):
—  слить масло и вод у  из системы  двигателя;
—  снять трубку, соеди няю щ ую  патрубок г о ­
ловки цилиндра переднего двигателя с” патруб­
ком, подводящ им в оду  из головки цилиндров 
заднего двигателя в верхний бачок радиатора;
—  снять масляные насосы  с обои х  двигателей 
и установить а. блоки двигателей шарики и пру­
жины перепускных клапанов масляных радиато­
ров;
—  вывинтить пробки с конической резьбой из 
отверстий в крышках масляных фильтров
2 Зак. 258 9
1 — п руж и н а  р едукц и он н ого клапана*, 2 — шарик редукц ион ­
н ого  клапана*, 3 — масляный н а сос ; 4 — сп ускн ая  п р обк а  кар­
тера*, б — маном етр: б — масляны й фильтр*. 7 — к ор п ус фильтра*, 
8 — главная масляная магистраль; 9 — п руж ина п ер еп уск н ого  
клапана м аслян ого фильт^ра; ю — шарик клапана*, 11— сливная 
п р обк а  фильтра; 12 — тр у бк а  м асл ян ого  н а соса ; 13— м аслопри- 
емник; и  — водо-м асляны й ради атор : 15 — прием ная тр у бк а  р а ­
ди а тор а ; 16 — отводящ ая тр у бк а  р ади атор а ; 17 — ш арик п ер е­
п у ск н о го  клапана; 18 — п р уж и н а ; 19 — приемник термометра*, 
20 — тер м ом етр
ю
и масляных н асосов  и завернуть ш туцер (в н еко­
торы х случаях отверстия в крышках масляных 
фильтров и масляных насосов  м огут бы ть заглу­
шены не пробками с конической резьбой, а ме­
таллическими стержнями, вставленными в ш ту­
церы и пропаянными оловом );
—  поставить на места масляные насосы  и про­
верить, правильно ли установлено зажигание 
у обои х  двигателей;
—  установить водо-масляны е радиаторы на 
кронштейн крепления их к листу крышки к ор ­
пуса; во  избежание повреж дения и нарушения 
герметичности радиатора при установке пред­
охранять его  от  ударов;
—  подсоединить к водо-масляном у радиатору 
трубки, подводящ ие и отводящ ие воду ;
— подсоединить к водо-масляному радиатору 
трубки, подводящ ие и обводящ ие масло;
—  залить в систем у охлаж дения в од у  и за­
править двигатель маслом, подтянуть хомутики 
шлангов, чтобы  вода не подтекала; запустить 
двигатели," предварительно проверив давление 
масла;
—  тщ ательно промыть и протереть трубы  и 
заглушки, снятые с  танка, 'и хранить их по  указа­
нию помощника командира роты  по технической 
части.
П р и м е ч а н и е .  На танках Т-70 последних серий и 
на самоходны х артиллерийских установках СУ-76-М  в од о ­
масляный радиатор не ставится, так как в масляную си ­
стему постоянно включён воздухо-масляный радиатор, две 
секции к отор ого  крепятся к водяному радиатору.
17. П осле заправки системы  охлаж дения д ви ­
гателя В оксхол -Б едф орд  танка М К - ^  проверить 
герметичность всех  соединений и пробок запра­
вочной горловины.
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III. У Х О Д  ЗА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯМ И
О Б Щ И Е  У К А З А Н И Я
1. П ромы ть воздухоочи сти тел и  и заправить их 
свеж им  летним маслом. М асло заливается т о  ж е, 
что и в си стем у  смазки двигателя. М ож н о  поль­
зоваться  профильтрованным отработанны м маслом,
'2. При эксплоатации танков и сам оходны х 
артиллерийских устан овок  весной и особен н о1 ле­
том  воздухоочи сти тел и  забиваю тся  пылью, в р е ­
зультате чего в камеры сгорания цилиндров д ви ­
гателя начинает поступать неочищ енный воздух , 
что приводит к бы стром у  изн осу  зеркала цилинд­
ров, повы ш енному расходованию  масла и топлива, 
а такж е к падению м ощ н ости  двигателя.
Механик-водитель! Чаще промывай воздухо­
очиститель —  этим увеличишь срок службы дви­
гателя.
3. В оздухоочи сти тел и  в сех  двигателей в период 
весенне-летней эксплоатации необходи м о ¡промы­
вать и заправлять свеж им  маслом через 10 часов 
работы  двигателя. . *
При работе танка в  у сл ови ях  больш ой пыли 
н еобходи м о пром ы вать воздухоочи сти тел и  через 
3— 5 часов.
4. В оздухоочи сти тел и  сл ед ует  промывать бен ­
зином, керосином  или дизельным топливом. При 
сбор к е  и устан овке воздухоочи сти тел я  на м есто 
н еобходи м о проверить герметичность всех  его 
соединений.
У К А З А Н И Я  П О  П РО М Ы В К Е  
В О З Д У Х О О Ч И С Т И Т Е Л Е Й
Двигатель ГАЗ-202
1. О твернув винт крепления, снять в озд у хо - 
, очиститель (рис. 5).
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Рис. 5. Воздухоочиститель двигателя ГАЗ-202.
г -  винт крепления крышки воздуха0 ° ™ ™ ^
3 — сетка ; 3 — крыш ка; 1 — колпак, 5 — опорное 
кольцо; 6 -  стяж н ой хом у т ; 7 - к о р п у с
2. Снять крыш ку воздухоочистителя  вместе 
с сеткой.
3. П ромыть сетку  и окунуть ее в масло.
4. Вынуть опорное кольцо сетки из резервуара 
и, вылив грязное масло, промыть корпус и
кольцо. -1 „
5. Наполнить резервуар воздухоочистителя
свеж им маслом д о  метки (около 0,5 л).
6. Собрать заправленный маслом в оздухооч и ­
ститель и поставить его на место.
Двигатель В-2 (воздухоочиститель типа Циклон)
1. Снять воздухоочи сти тел ь (рис. 6) с  танка, 
открыть сетку  над жалюзи,, отсоединить тяги, 
снять листы жалюзи, отсоёдинить переходный 
патрубок от  головки воздухоочи сти тел я  и отвер ­
нуть болты  хом ута крепления воздухоочистителя.
2. О твернуть гайки стяж ек  и снять бункер 
с корпуса.
3. О твернуть гайки стяж ек и отсоединить г о ­
ловку воздухоочистителя  о т  корпуса.
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Р и с . 6. В оздухоочиститель 
типа Циклон на танке Т-34 и 
сам оходн ы х артустановках 
СУ-85 и СУ-122:
1—б ун к ер ; 2 — горл ови н а  бун ­
к ера ; 3 — вой л очн ое уплотн и­
тел ьн ое кол ьц о; 4 — к ор п ус 
возду хооч и сти тел и ; 5 - гол ов ­
ка в оз д у хооч и сти тел я ; б—се т ­
ка; 7 — п атрубок  с фланцем; 
8—канитель; 9—сетка ; Ю—окно 
цилиндра; • 11— винтовой  ход  
направляю щ его аппарата; 1 2 — 
центральная тр у б а ; 13 — ци­
лин др; 1 4 -верхний ряд  л оп а ­
ток  направляю щ его аппарата; 
15 — ниж ний ряд лопаток на­
правляю щ  го  аппарата; 16 — 
п ер еход н ы й  к о н у с ; 17—уш ки;
18  — с т я ж к а
4. Снять стопорное кольцо, прижимную сетку 
и вынуть канитель.
5. О чистить бункер и детали воздухоочисти­
теля о т  грязи и тщ ательно промыть их.
6. Смочить канитель в моторном масле и равно­
мерно улож ить её в пат­
роне (без просвета и у тол ­
щений).
7. Собрать воздухооч и ­
ститель и поставить его 
на м есто в танк.
Двигатель В-2К (рис. 7)
1. О слабив три бараш -1 
ковы е гайки и повернув 
фильтр, вынуть его  через 
шибер в перегородке 
трансмиссионного отд ел е­
ния.
2. Снять сетку, закры­
ваю щ ую  канитель, вынуть 
канитель и вторую  сетку 
и промыть их.
3. Смочить канитель в 
масле и залить свеж ее 
масло в корпус фильтра.
4. Собрать фильтр и 
поставить его на м есто.
Двигатель В-2 (воздухо­
очиститель ВТ-5) (рис. 8 )
1. О тсоединить бункер 
и вынуть его из танка.
2. О твернуть барашки 
крепления корпуса к головке и, поворачивая к ор ­
пус по часовой стрелке (смотреть сверху), о т с о ­
единять его от головки и вынуть из танка.
Р ис. 7. В оздухоочи сти ­
тель двигателя В-2К:
1 — к ор п ус в оз д у хооч и сти ­
теля; 2 — крышка в о з д у х о ­
очистителя
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Рис. 8. В оздухоочиститель ВТ-3:
1 — головка возд у хооч и сти тел я ; 2 — 
к а ссеты : 3 — к о ж у х ; 4, 6 — тр у бк и
ц иклонов; 5—ви н тообразная  направ­
ляю щ ая; 7, 1В— бараш ки крепл ния; 
8, 16 -  уплотняю щ ие кольца; 9—щ уп; 
10 — бун к гр ; ц  — тар  лка к ор п уса ; 
12 — кольцо; 13 — планка: 14 — стя ж ­







3. П овернув кассеты  за рукоятки вправо, опу­
стить их вниз и вынуть.
4: П оворачивая ниж нюю кассету  (за её руко­
ятки) относительно верхней, пока не совпадут их 
шлицы и лапки-зацепы, разъединить кассеты .
5. П ромыть проволочную  набивку кассет бен ­
зином или керосином , просуш ить её, а затем про­
маслить.
6. Очистить бункер о т  пыли.
7. П ромыть все детали воздухоочистителя 
керосином или дизельным топливом.
8. Собрать воздухоочиститель в обратном по­
рядке и уетановить его на танк.
Двигатель вМ С
1. Снять воздухоочиститель (рис. 9) со  всасы ­
ваю щ его коллектора и вынуть его из танка.
2. О твернуть барашек, крепящий крыш ку в о з ­
духоочистителя, и снять крыш ку,
3. Вынуть фильтрующий элемент и промыть 
набивку из канители.
4. Слить грязное масло' из ванны, промыть ван­
ну и залить свеж ее масло д о  установленного 
уровня. , , , !
5. Смочить набивку ф ильтрую щ его элемента в 
масле и дать маслу стечь.
6. Собрать воздухоочи сти тел ь и поставить его 
на м есто.
На танках М 4-А 2  последних серий устанавли­
ваю тся воздухоочистители  н ового типа с увели­
ченным фильтрующим элементом. Л етом  э т о т  
фильтр чистить через 20— 25 часов работы  двига­
теля, а при работе в условиях больш ой пыли —  
через 10— 12 часов.
3 Зак 258
Рис. 9. В оздухоочи ститель  дви гателя С1ЛС:
1  — к ор п ус фильтра; 2 — крыш ка ф ильтра; 3 — ка­
нитель; 4 — масляны й р езер вуа р ; 6 — глуш итель 
ш ум а; 6 — стя ж н ой  стерж ен ь ; 7—м асляная ванна
Д вигатель АЕС
1. О твер теть  круглы е гайки и снять крышки 
наруж ного и внутреннего к ор п усов  в о зд у х о о ч и ­
стителя (рис. 10).
2. Вынуть внутренний к ор п ус в озд у хооч и сти ­
теля.
3. Вынуть и промыть фильтрующ ий элемент 
с канителью.
4. Слить грязное масло из ванны, промыть 
ванну и залить св е ж е е  масло.
5. Смочить набивку ф ильтрую щ его элемента 
в масле и дать маслу стечь.
6. П остави ть на м есто  фильтрующ ий элемент, 
внутренний к ор п ус и крышки.
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Рис. 4 0 . В оздухоочиститель двигателя ЛЕС:
* — к ор п ус ; 2 — крышка к ор п уса ; 3 — чаш ка; 4 — фильтрующ ий 
элемент с канителью; 6 — крышка фильтрующ его элемента; 6 — 
приемный п атрубок
Д вигатель Лейланд
1. О твернуть три болта, крепящ ие в оздухооч и ­
ститель к всасы ваю щ ем у коллектору (рис. 11), и 
снять воздухоочиститель.
2. О твернуть четыре гайки на шпильках крыш ­
ки воздухоочистителя  и снять крышку.
3. Вынуть из корпуса воздухоочистителя  внут­
ренний стакан.
4. Снять стопорное кольцо внутреннего ста ­
кана и вынуть верхний диск, три пакета кани­
тели, нижний ди ск  и пруж ину.
5. П ромыть пакеты канители, внутренний ста ­
кан и все его  детали. Смочить канитель чистым 
маслом и дать маслу стечь.
6. Вылить старое масло из корпуса в о зд у х о ­
очистителя, очистить и промыть внутреннюю п о­
лость корпуса о т  пыли и грязи.
7. Залить в корпус свеж ее масло д о  буртика.
8. С обрать воздухоочи сти тел ь и поставить его 
на место.
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Рис. 11. В о зд у х о ­
очиститель д ви га­
тел я  Л ейланд: .
1—гайка крепления 
кры ш ки; 2 — вн ут­
ренний стакан ; 3 — 
кан и т' ль;4  — ст о п о р ­
ное кол ьц о; 5 - в е р х ­
ний д и ск ; б — к ор ­
п у с  в о з д у х о о ч и сти ­
теля ; 7 — бурти к  на 
к ор п усе  (указатель 
уровня масла): 8 — 
кры ш ка; 9 — п р уж и ­
на; 10 —нижний ди ск !
11 — м а гдоу сп ок ои - 
цтель; 12 — оп орн ая  
тарель п руж ин ы
Д вигатель Райт
1. Вынуть воздухооч и сти тел ь  из танка (рис. 12).
2. О твернуть ш есть  бараш ков на нижней плите 
воздухоочи сти тел я  и снять ниж нюю крыш ку.
3. Снять крыш ки масляных ванн, для чего 
к аж дую  кры ш ку повернуть против часовой  
стрелки, приподняв' её кверху.
4. П ромы ть масляные ванны и канитель, не 
вынимая её из корпуса воздухоочи сти тел я .
5. Залить в масляные ванны свеж ее  масло д о  
отм етки , уровня.^
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Нижняя кр ы ш ка  
в о зд у ш н о го  фильтра
Рис. 12. В оздухоочиститель  двигателя Р айт
Рис. 13. В оздухоочиститель двигателя 
К онтиненталь:
1 — впускной  п а тр убок ; 2 — масляная ванна', 
3 — диск м асляной ванны; 4— фильтрующая 
набивка; § — барашек
6. С обрать воздухоочи сти тел ь  и поставить его 
на м есто.
П р и м е ч а н и е .  В процессе эксплоатации масло за­
меняется только в масляной ванне.
Двигатель Континенталь
1. Снять воздухоочи сти тел ь  с  корпуса танка 
(рис. 13).
2. О твернуть бараш ковы е гайки и снять к ор ­
пус масляной ванны.
3. П ромы ть масляную ванну, а такж е филь­
трую щ ий элемент, не вынимая его  из корпуса 
воздухоочи сти тел я .
4. Залить в масляную ванну свеж ее масло до 
отметки уровня.
5. С обрать воздухооч и сти тел ь  и поставить его 
на м есто.
П р и м е ч а н и е .  В процессе эксплоатации"м асло за­
меняется только в масляной ванне.
Двигатель Воксхол-Бедфорд
1. О твернуть бараш ковы е гайки и снять ниж­
нюю половину фильтра (рис. 14).,
2. Вы нуть ф ильтрую­
щий элемент.
3. Слить старое масло 
из масляной ванны.
4. П ром ы ть ф ильтрую ­
щий элемент и масляную 
ванну.
5. Залить в ванну с в е ­
ж ее масло д о  у ста н ов ­
ленной метки.
Смочить в масле филь­
трую щ ий элемент, с о ­
брать воздухоочи сти тел ь  
и поставить его  на 
м есто.
Ри с. 14 . В оздухоочисти ' 
тель двигателя ВокСхоЛ' 
Б едф орд
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IV. У Х О Д  ЗА  С И С ТЕ М О Й  СМ АЗК И
1. Заменить зимнее масло в двигателе и агре­
гатах танка и сам оходной  установки летним. При 
замене масла промыть все фильтры.
2. Л етом пользоваться только таким маслом, 













Авиамасло МК 1. Авиамасло М 3 или 
смесь: авиамасло МК 
70%  и веретенное масло 
2 или 3— 30%
2. Дизельное масло 
летнее или смесь: авиа­
масло МК 60%  и лубри- 
кетинг 4С%





6С»/о и авиамасло МК
40%
3. Систему смазки двигателей заправлять ма­
слом  только той  марки, какая рекомендуется  для 
двигателей данной марки. Заменители применять 
в исключительных случаях (при отсутстви и  
основны х сортов  масла) и на непродолж ительное 
время.
4. При замене масла заменителями сл едует 
учитывать, что в двигателе' С М С ,  устанавливае­
мом на танках М К -Ш  и М 4-А 2, масло предна­
значается не только для смазки, но и для охлаж ­
дения днища поршня, поэтом у масло долж н о 
бы ть м алококсую щ имся, о  вы сокой  температурой 
вспышки. В результате применения масла дру-
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того  сорта, кроме указанного, м огут прогореть 
днищ а поршней и, кроме 'того, пригореть порш не­
вые кольца.
5. Сливать масло надо сразу после окончания 
работы , пока двигатель не осты л . Из горячего 
двигателя бы стр о  вы текает всё масло, в картере 
остаётся  лишь небольш ое количество его.
6. М асляную  си стем у  двигателя сл ед ует  про­
мывать свеж им  тшлььм маслом. Д ля этого  н уж н о 
залить в бак 4— 5 л масла и прокрутить коленча­
тый вал двигателя электростартером , не подавая 
топлива (выключив зажигание), затем слить 
масло из си стем ы  и заправить ее свеж им  маслом 
д о  -установленного уровня.
Запрещ ается промывать масляную си стем у  к е­
росином , так как керосин см ы вает масло с  тр у ­
щ ихся  частей двигателя, всл едстви е чего при за­
пуске двигателя они б у д у т  работать первое впе- 
мя без смазки (в су ху ю ), что вы зовет  повышен-^ 
ный износ и задиры.
7. При эксплоатации в весенне-летний период 
н еобходи м о следить за периодичностью  смены 
смазки, о собен н о  в двигателе (см. таблицу).
П ер и од и ч н ость  см ен ы  см азки  в дви гател е
Т ип танка (сам оход н ой  артил­
П ери оди чн ость  си ены  
см азки
л ерий ской  установки)
килом етры м оточ я сы
М -З сред ни й  ................................ 4"0 20
Т -"0 , Т-34. КВ, М -З ¿’ё п 'и й , 
С У -76, СУ-85, СУ-122, С У -15^ 500 25
М К-И, М К-Ш , МК-1У, М4-А2 800 50
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П од действием вы сокой  температуры весной и 
лотом масло в двигателе частично теряет свои 
смазочные свойства и разж иж ается вследствие 
конденсации и попадания топлива в картер дви­
гателя; поэтом у  в период весенне-летней экспло- 
атации необходим о1 следить за качеством  масла 
и нормальным уровнем сма-зки двигателя.
8. В масляный бак и картер двигателя зали­
вать масло через воронку с сетчатым фильтром. 
При заправке пользоваться чистой посудой , пред­
назначенной специально для этой  цели.
9. М асляные баки танков и сам оходны х артил­
лерийских устан овок  разрешается заполнять до 
определённого' уровня (указано в со о тв е тств у ю ­
щем Наставлении). И з-за обильного пенообразо- 
вания в проц ессе работы  двигателя увеличи­
вается объём  масла и возм ож н о выбрасывание 
масла из баков.
10. При п од готовк е  к весенне-летней экспло- 
атации заменить масло в к оробке перемены пере­
дач, в бортовой  пР'петтиче и карт'=ое диферен- 
циала (на американских танках). М асло сливать 
по окончании работы, пока оно не осты ло. Слив 
отработанное масло, промыть картеры дизельным 
топливом, после чего слить топливо и залить 
свеж ее масло. У ровень заливаемого масла опре­
деляется  маслоуказателем или нормами, устан ов­
ленными для каж дой марки машин.
11. На всех  танках и сам оходны х артиллерий­
ских установках, за исключением танка и 
самородны х артиллерийских устан овок  С У -152, 
копобки перемены передач, бортовы е передачи и 
диАеренциалы (на американских танках) смазы ­
вать тем ж е маслом, что и двигатели.
В коробки  перемены пепедач танка К В и 
С У -152 заправлять автол 18, в бортовы е пере­
д а ч и — см азку №  8, В бортвды е передачи танка
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Т-34, С У -85  и С У -122  заправлять омесь: 70%  
авиамасла и 30 %  коя Сталина или солидола.
12. Зимнюю см азку в  к оробке  регулятора и 
в топливном насосе НК-1 на двигателях В-2 за­
менить летней смазкой (ави-амэсло М К ).
13. В м асл оси стем е американских танков М -3 
средний и М -3 лёгкий для разжиж ения масла 
им ею тся  бензом аслосм есители , облегчаю щ ие за­
пуск  двигателя при низкой температуре. При 
п ереходе к весенне-летней эксплоатации бен зо ­
маслосмесители необходи м о отклю чать (если они 
подклю чены ), так как иногда клапан бензом асло- 
смесителя пропускает бензин в маслосистем у,
Рис. 15. Схема масляной системы двигателя Континенталь:
1 — осн ов н ой  м асляны й насос*, 2— м асляны й фильтр; 3—фильтр 
откачиваю щ ей секции осн ов н ого  м асл ян ого  н а соса ; 4 — трубк а  
от  клапана разж и ж ени я см азки ; б — клапан дл я  разж иж ения 
Ъцазки; о — тр убк а  к бен зоп р овод у
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вследствие чего масло в процессе ¡работы разжи­
ж ается.
Ч тобы  отключить бензомаслосм еситель, необ­
ходим о:
В танке М -3 средний снять трубку, соеди няю ­
щ ую  бензомаслосм еситель с бензоотстойником ; 
отверстия в корпусах бензомаслосм есителя и о т ­
стойника заглуш ить пробками. В тайке М -3 лёг­
кий (рис. 15) снять трубку, соеди няю щ ую  клапан 
смесителя с трубоп роводом  масляного бака. О т­
верстия я трубоп роводе и ш туцере клапана см е­
сителя заглуш ить глухими гайками. М ож н о ’ в ста­
вить в отверстия металлические стерженьки, 
которы е затем пропаять.
14. В танках Т-34 (С У -85 , С У -122) последних 
серий н еобходи м о включить масляный радиатор. 
Д ля это го  снять обводн ую  трубку  (о т  масло- 
крана к уравнительному бачку), вынуть пробки 
из м аслопроводов  и подключить радиатор 
(рис. 16).
М аслоперепускной кран установить в п ол ож е­
ние «Р а б ота »  и запломбировать.
15. На танках КВ, а такж е на С У -152 прове­
рить полож ение кра ва-ре д у ктор а и рукоятки пу­
с к о в о го  бачка. Рукоятка крана-редуктора' д ол ­
жна находиться в положении «Радиатор вкл ю ­
чён», а ручка п у ск о в о го  бачкй в  положении 
«В ы клю чен» (рис. 17).
16. М асляные радиаторы на танках и са м ох од ­
ных артиллерийских установках тщ ательно очи­
стить о т  пыли и грязи.
17. М еханизмы х од ов ой  части внимательно 
осм отреть  и смазать. О собен н о тщ ательно прове­
рить состоян и е сальников и прокладок.
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У К А З А Н И Я  П О  П РО М Ы В К Е  М А С Л Я Н Ы Х  
Ф И Л Ь Т Р О В
М асляные фильтры промывать при замене 
масла в масляной систем е.
Двигатель ГАЗ-202 (рис. 4)
1. Снять кры ш ку корпуса, отверн уть ш есть 
гаек и снять пруж ину.
2. О твернуть сп ускн ую  п робку  фильтра и слить 
масло.
3. Вы 1?уть фильтрующ ий элемент и промыть 
его .
4. П ромы ть корпус фильтра.
5. С обрать фильтр.
Двигатель ГАЗ-70-6000 (масляный фильтр Куно)
1. Снять крыш ку корпуса и вынуть ф ильтрую ­
щий пластинчатый элемент.
2. П ромы ть фильтрующ ий пластинчатый эл е­
мент чистым бензином и просуш ить его.
3. П ромы ть корпус фильхра.
4. С обрать фильтр.
При сбор к е  фильтра внимательно проверить 
плотность прилегания крыш ки к корпусу .
Двигатели В-2 и В-2К (рис. 18)
1. Снять с корпуса кры ш ку фильтра с  фильт­
рую щ им элементом.
2. Р азобрать фильтрующ ий элемент и промыть 
фильтрующ ие сетки, тщ ательно очистив их при 
промывке щ ёткой.
3. С обрать фильтрующ ий элемент на крыш ке 







В SI и g >>и и fto
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Д в и га тел ь  В-2 (м асл ян ы й  ф ильтр К и м аф ) (рис. 19)
Рис.’ 19. Масляный фильтр 
Кимаф:
1 — к о р п у с  ф ильтра; 2, 8 — рези ­
новы е уплотнительны е кольца; 
3 — к о ж у х  фильтра: 4 - с т е р ж  нь; 
Б, 6, 7 — фильтрующие сеьции ;
9 — кры ш ка; 10 — бол т-р ук оя тк а ; 
11 — резиновы е кольца
ность, продуть ; их 
сж аты м воздухом .
6. П ротереть к ор ­
пус и к ож у х  фильт­
ра чистой тряпкой, 
смоченной к ер оси ­
ном.
7. С обрать фильтр 
В' обратном  порядке.
8. П роверить кре­
пление фильтра и 
м аслопровода; если, 
н еобходи м о —  п од ­
тянуть.
Фильтр промывать, не снимая его с двигателя. 
П оследовательн ость  промывки:
1. О твернуть бол т  крепления крышки фильтра 
и снять крыш ку.
2. П оочерёдн о вынуть три фильтрующ ие сек ­
ции вм есте с уп л от­
нительными резино­
выми кольцами.
3. П ром ы ть каж ­
д у ю  секци ю  о т ­
дельно, для чего 
полож ить её в ванну 
с  керосином  или д и ­
зельным топливом  и 
протереть щ ёткой.
4. П ромы ть се к ­
ции в о  второй  ванне.
5. С промытых 
секций керосин д о л ­
ж ен стечь. Если 
имеется в озм ож -
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На двигателе С М С  установлены  два масляных 
фильтра— основной  и дополнительный. Ф ильтрую ­
щий элемент дополнительного фильтра не пром ы ­
вается, а заменяется через 100— 120 часов работы.
При промывке осн овн ого  фильтра (рис. 20) 
придерж иваться сл ед ую щ его  порядка:
1. О твернуть центральный болт, снять крыш ку 
и вынуть фильтрующ ий элемент.
2. П ромы ть фильтрующ ий элемент волосяной 
щ ёткой. П ользоваться  для этой  цели ж ёсткими 
щётками запрещ ается.
3. П ромы ть корпус фильтра.
4. С обрать фильтр.
Д в и га тел ь  в М С
Рис. 20. Масляный фильтр двигателя СМС:
1 — к ор п ус фильтра; 2 — фильтрующ ий элем ент;
3 — прокл адка ; 4 — стя ж н ой  бол т ; 5 — ш айба; 8 — 
колпак фильтра
Д вигатель А Е С (рис. 21)
1. Снять кры ш ку фильтра и вынуть фильтрую- '  
щий элемент.
2. П ромы ть фильтрующ ий элемент и- корпус 
фильтра.
3. С обрать фильтр;
Д вигатель Лейланд
Ф ильтрующ ий "элем ент в масляном фильтре 
с  поглощ аю щ ей м ассой . Ф ильтрующ ий элемент 
не промывать, а менять через 1 600 км пробега.
з з
2АЕС:
1 — к о р п у с  ф ильтра: 2 — кры ш ка; 3—п робк а  
для ваправки фильтра м аслом ; 4 — п ер е­
п уск н ой  клапан; Б — ф ильтрующ ий эл е­
м ент; б — ш туц ер  м асл оп ровода  от  н а соса ; 
7 —-ш туцер м асл оп ровода  к м асл ян ом у баку
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1. О твернуть болты , крепящ ие кры ш ку фильтра 
к его  корп усу , и вы нуть фильтрующ ий элемент 
вм есте с крыш кой.
2. О стор ож н о  (чтобы  не погнуть) промыть 
пластинки ф ильтрую щ его элемента.
3. П ромы ть корпус фильтра.
4. С обрать фильтр.
П р и м е ч а н и е .  В процессе эксплоатации через каж­
дые 8 часов работы  двигателя поворачивать рукоятку 
фильтра на два-три оборота.
Д вигатель Континенталь
1. О твернуть тр у бк у  аэротермометра, вы вер­
нуть п робк у  сетчатого  фильтра нагнетающ ей ли­
нии и вынуть фильтр.
2. О твернуть пробку (справа от  масляной помпы) 
и вынуть сетчаты й фильтр откачиваю щ ей линии.
3. П ромы ть фильтры и 
установить их на м есто.
Д вигатель В оксхол - 
Б едф орд
1. К  картеру двигателя 
в передней и задней ча­
сти внизу прикреплены 
винтами крыш ки масло- 
отстой н и ков . Н еобход и м о 
отверн уть винты, снять 
крыш ки и промы ть сетча­
ты е фильтры и приёмные 
камеры м аслонасоса.
2. П ромы ть сетчаты й 
фильтр бака, находящ е­
гося  в заднем правом
Двигатель Райт (рис. 22) - —
Рис. 22. Масляный 
фильтр двигателя Райт
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углу м оторн ого отделения, сняв впускную  мас­
ляную трубку  и крыш ку, прикреплённую к к ор ­
п усу ш естью  винтами.
3. Заменить войлочны е фильтры А С  (рис. 23), 
установленны е на перегородке трансм иссионного 
отделения (по одн ом у  с каж дой  сторон ы ). Д ля 
э т о г о  снять кронш тейны глуш ителей, отвернуть 
болты  крепления брони, снять брон ю  и верхню ю  
кры ш ку корпуса фильтра и заменить ф ильтрую ­
щ ие элементы.
Рис. 23. Масляный 
фильтр АС двигателя 
Воксхол-Бедфорд
V. У Х О Д  ЗА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ
Механик-водитель, помни! От чистоты заправ­
ленного горючего зависит бесперебойность ра­
боты двигателя.
При у х о д е  за топливной систем ой  н еобходи м о:
1. П ромы ть топливную си стем у (баки, фильтры, 
тр убоп р оводы  и т. д .).
2. На танках и сам оходны х артиллерийских 
установках с  дизельмоторами заменить зимнее 
топливо летним.
3. П еред заливкой топлива тщ ательно п роте­
реть брон ю  и заливочные о тв ер сти я ,. наблюдая за 
тем, чтобы  в топл и во не попала вода и грязь.
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Не оставлять топливные баки открыты ми; заправ­
лять си стем у  топливом только со о тв е тств у ю щ е го  
сорта.
4. Топливо в баки заливать из специально
предназначенной для этой  цели посуды . П осуда  
долж на бы ть чистой, а воронка —  с сетчатым 
фильтром.
Заправлять топливо через ш ёлковое полотно 
или фланель, пол ож ен ную  в орсом  вверх.
5. В летнее время испаряемость топлива зна­
чительно повы ш ается, всл едстви е чего увеличи­
вается опасн ость  пож ара, п оэтом у  н еобходи м о 
тщ ательно проверять си стем у  питания и у стра ­
нять д аж е незначительные подтекания в топлив­
ных баках, топ л и вопр оводах  и краниках.
6. Д ля танков и сам оходн ы х артиллерийских 
устан овок  применять те сорта- топлива, какие 
указаны' в приводимой ниж е таблице.
Летние сорта топлива
Майка танка О сн овн ой  со р т  топлива
Зам енитель о сн о в ­
н о го  со р та  топлива
к в ; Т-34.МК-Ш , 
МК-И, М4-А2,
С У -152, С У -122, 
СУ-85
Д изельное т о п ­
ливо летнез
1. Газойль „ Э “
2. Смесь: 90»/о ке­
росина, Юо/о авто­
ла 18 или ком прес­
сор н ого  масла Т
3. Смесь: 8 5 %  ке­
росина, 15»/о авто­
ла 10 или ком прес­







Марка танка О сновн ой  со р т  топлива
Заменитель о сн о в ­
н ого  сор та  топлива
М-З средний Бензин марки 3,5 Бензин ЗБ-70
КБ-70 (авиабензин 
КБ-70 с присадкой
3,5 см3 этиловой 
ж идкости  на 1 кг 
бензина)
М -З  лёгкий Бензин марки Бензин 1Б-70 
2КБ-70
П р и м е ч а н и е .  Этиловая ж идкость , входящ ая в с о ­
став бензина, ядовита. Категорически запрещ ается заса­
сывать бензин ртом или продувать трубопроводы , а также 
промывать детали в бензине с этиловой ж и дкостью .
Правила заправки этилированным бензином
1. При заправке топливны х баков не проливать 
этилированного бензина.
2. Заправлять танки этилированным бензином 
только при полной исправности бен зоп р оводов , 
их соединений и кранов.
3. Замшу, употребляем ую  для фильтрации 
при заправке этилированным бензином, посла 
каж дой  заправки тщ ательно промыть в чистом  
бензине и вы суш ить на откры том  возд у хе .
В виду т о го , что  замша при заправке эти ли ро­
ванным бензином с течением времени пропиты ­
вается  этиловой  ж и д к остью , обращ аться  с ней 
н еобходи м о особен н о  осто р о ж н о . Хранить замшу 
в специальной деревянной, оби той  внутри ж еле­
зом  ш катулке.
4. В частях бронетанковы х вой ск , работаю щ их 
на этилированных бензинах, н еобходи м о си стем а­
тически просматривать пол отно фильтрующ их 
агрегатов бензозаправщ иков. Сильно загрязненное
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и механически повреж дённое пол отно нужно 
сменить.
5. Личный состав , принимающий участие в 
заправке этилированным бензином, после ее 
окончания долж ен  тщ ательно вымыть руки 
чистым бензином или керосином , а затем водой  
(ж елательно тёплой) с  мылом.
Запрещ ается мыть руки и чистить од е ж д у  
этилированным бензином.
6. Закры тое помещ ение, в к отор ом  разме­
щ ается  материальная часть, заправляемая этили­
рованным бензином, необходи м о тщ ательно про­
ветривать. I | ь •■!'!'« ! I *._>
Свойства этилированных бензинов
1. Этилированные бензины окраш иваю тся д о ­
бавляемой к бензину этиловой  ж и д к остью : при 
добавлении продукта Р -9  —  в розовы й  цвет, при 
добавлении американской этиловой  ж и дкости  
1-Т —  в гол убой  (синий) цвет.
2. В бензинах этиловая ж и д к ость  хор ош о рас­
творяется  и практически (даж е при минус 60° С) 
не расслаивается.
3. Э тиловая ж и д к ость  м ож ет  давать в бензине 
осадки ; этом у  с п о со б ст в у ю т  главным образом  
свет  и температура. При температуре 40° С и 
выш е кол и чество  осад к ов  значительно увеличи­
вается, п оэтом у  этилированные бензины сл ед ует  
предохранять от  действия вы сокой  температуры. 
Н есм отря  на выпадение осад к ов , октан овое 
число этилированных бензинов практически не 
изменяется.
4. Я д ови тость  этилированных бензинов незна­
чительна, так  как содерж ани е я д ови того  п ро­
дукта (этиловой  ж и дк ости ) не превы ш ает 0 ,60%  
по весу . О днако при работе  с  этилированными 
бензинами обязательно собл ю д ать  н еобходи м ы е
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меры п ред остор ож н ости , так как этиловая ж ид 
кость , постепенно накапливаясь в организме ч е ­
ловека, после длительного воздействия м ож ет 
привести к серьёзном у отравлению.
VI. У Х О Д  З А  Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е М
1. П роверить состоян ие электропроводки танйа.
П ротереть провода, удалив с них пыль, грязь
и масло.
2. Следить за Ч и стотой  эл ек троп ровод ов , так 
как попавш ие на них масло, грязь и вода  разру­
ш аю т изоляцию.
3. Снять утеплительные чехлы с аккум улятор­
ных батарей.
4. Снять аккумуляторны е батареи и направить 
их на зарядную  станцию для ремонта и д о в е д е ­
ния плотности  электролита д о  соответству ю щ ей  
величины, н еобходи м ой  для весенне-летнего пе­
риода.
5. П л отн ость  электролита аккумуляторны х ба­
тарей для ю ж ны х районов 1,25, для централь­
ных и се в е р н ы х — 1,27.
6. В усл ови я х  летней эксплоатации внима­
тельно следить за состоян ием  аккумуляторны х 
батарей. Нашивные отверсти я  элем ентов аккуму­
ляторной батареи закрывать пробками для п ре­
дохранения о т  загрязнения. При проверке уровня 
прочищ ать тонкой проволокой  отверстия  в п р об ­
ках, через к отор ы е п р ох од я т  вы деляю щ иеся при 
зарядке газы .' Ьсли отверсти я  б у д у т  забиты, то  
скопивш иеся газы м огут  вызвать выпучивание 
стен ок  батареи или д аж е разорвать их.
7. В ерхню ю  кры ш ку аккумуляторны х батарей 
н еобходи м о очищ ать о т  грязи. Сырая грязь
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является проводником  электричества и м ож ет 
вызвать саморазряд батареи.
8. Тщ ательно следить за чистотой  контактов. 
П олю сы  аккумуляторны х батарей и наконечники 
пр овод ов  всегда  долж ны  бы ть чисты ; в местах 
соединений не долж н о бы ть грязи и окислов. 
Окислы на контактных поверхн остях  увеличи­
ваю т электрическое сопротивление, всл едстви е 
чего сила зарядного тока уменьш ается. Вазелин 
(тонкий слой) предохраняет клеммы о т  оки сл е­
ния.
9. Л етом  вода из электролита выпаривается 
весьма интенсивно, п оэтом у  уровень эл ек тр о­
лита н еобходи м о периодически проверять (не м е­
нее д ву х  раз в месяц), о соб ен н о  в ж аркое время 
года  (через каж ды е 5— 6 дней).
Н еобход и м о следить за уровнем: электролита. 
Он долж ен  бы ть выш е верхних кромок пластин 
на 10— 15 мм. Если уровень понизится, то  
нуж но долить в аккумуляторную  батарею  д и с ­
тиллированной или, в крайнем случае, д о ж д ев ой  
воды , собранной в чистый стеклянный или фар­
ф оровы й со су д . Заливать электролит вм есто 
воды  воспрещ ается.
10. П омощ ник по технической  части коман­
дира подразделения обязан еж едн евн о организо­
вать проверку плотности  электролита и д овод и ть  
её д о  нормы, установленной для весенне-летнего 
периода эксплоатации.
Правила приёмки аккумуляторных батарей 
с зарядной станции
А ккум уляторн ую  батарею  н еобходи м о еж ем е­
сячно (независимо о т  то го , работала она или 
нет) тщ ательно проверять и подзаряж ать на за­
рядной станции. , ,
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При приёмке необходи м о:
1. Сверить номер аккумуляторной батареи 
с номером документа (на каж дой  аккумуляторной 
батарее долж ен  бы ть номер танка или са м ох од ­
ной артиллерийской установки).
2. О см отреть  пробки (проверить их коли­
ч ество), ручки, крышки и зажимы.
3. П роверить, не подтекает ли электролит че­
рез пробки; наличие течи определяется  по б е ­
лом у налёту на пробках.
4. П роверить пол ю сн ость  батарей, несмотря 
на наличие знаков « + .»  (плю с) и « — »  (минус).'
5. П роверить плотность электролита в каж дой 
банке в отдельности  (отклонения в показаниях 
отдельны х банок д опускаю тся  не более 0,5— Io).
6. П роверить уровень электролита в каж дой 
банке.
7. П роверить чи стоту  электролита на свет 
(электролит долж ен  бы ть не мутный, с  незначи­
тельным ж елтоваты м  оттенком ).
VII. П О Д Г О Т О В К А  В О О Р У Ж Е Н И Я  
П од готовка  пушки
Í. Снять зимню ю смазку с подвиж ны х частей 
пушки (затвор, подъёмны й и поворотны й м еха­
низмы, брон зовы е полозки) и протереть канал 
ствола.
2. Разобрать затвор , протереть детали и кли­
н овое  гн ездо казённика.
3. П роизвести  наружный осм отр  деталей за­
твора, клин ового гнезда, ствола и п роти вооткат­
ных у стр ой ств . Н еисправные детали заменить. 
Слегка смазав детали смазкой, собрать  их.
4. П роверить дей стви е затвора пушки, полу- 
автоматики, сп у ск о в о го  и подъ ём н ого  механизмов 
и противооткатны х устрой ств .
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Р аботу  полуавтоматики и противооткатны х 
у стр ой ств  проверять искусственны м  откатом  и 
выстрелом .
В поворотн ом  и подъём ном  механизмах заме­
нить зимнюю см азку летней.
Осмотр и подготовка противооткатных устройств
( Т о р м о з  о т к а т а  и н а к а т н и к )
1. П роверить пригодность ж и дк ости  «С теол », 
залитой в торм озн ое у стр ой ство  артсистемы .
П ри годн ость  ж и дкости  определяется  по ц ве ­
ту. Ж и д к ость , имеющ ая красноватый ц вет и 
затхлый запах, непригодна к употреблению . 
К ром е т о го , ж и д к ость  надо проверить путём хи ­
м ического анализа:
—  отлить из торм оза отката й накатника по 
0,5 л ж и дкости , не смеш ивая её;
-— в стеклянную  пробирку влить 1 см 3 ж и д ­
к ости  и. 1 см 3 дистиллированной воды  и п одей ­
ствовать  на эту  см есь 0 ,5 %  раствором  ф енолф та­
леина; если при этом  раствор примет красный 
цвет, т о  ж и дк ость  пригодна.
Если ж и дк ость  непригодна, т о  слить её из 
т ор м озн ы х -устр ой ств , разобрать торм оз отката и 
накатник, промыть цилиндры веретённым маслом, 
протереть ш токи и смазать их пуш ечным салом, 
воротники и сальники промы ть и прож ировать, 
после чего  произвести сборку .
2. В исправных систем ах, заправленных пригод­
ной ж и д к остью , произвести  искусствен ны й откат, 
протереть ш токи в м естах прилегания кож аны х 
воротников д о  исчезновения чёрного налёта, 
п осл е  чего  смазать пушечным салом.
Осмотр прицельных приспособлений
1, Снять прицелы с  установочны х м ест и п ро­
извести чистку  и наружный осм отр .
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2. О см отреть и произвести чистку уста н овоч ­
ных мест.
3. У становить прицелы и проверить надёж ­
н ость крепления их.
4. Выверить нулевые линии прицеливания.
Осмотр стрелкового оружия
1. Разобрать пулемёты, пистолеты -пулемёты , 
удалить смазку и осм отреть  детали.
2. Смазать, собрать и опробовать собранное 
стрел к овое  оруж ие, проверив работу  подвиж ны х 
частей, и установить е го  в танке.
3. П роверить установленные пулемёты боем.
Смазочные материалы
Д ля сбереж ения орудия и обеспечения работы 
механизмов применять смазочны е материалы:
—  пуш ечную  смазку;
—  лейнерную смазку;
—  пуш ечную смазку, керосин и мыльную воду  
(для чистки канала ствола).
Д ля чистки и смазки пулемёта применять:
—  щ елочной соста в  —  для удаления п о р о х о ­
в ого  нагара и чистки деталей пулемёта (канал 
ствола, патронник, газовая камора, поршень, 
затвор, приёмник);
—  руж ейную  см азку —  для смазывания канала 
ствол а и деталей пулемёта после их чистки.
VIII. ОСОБЕННОСТИ У Х О Д А  ЗА ТАНКОМ  
И САМ О ХО Д Н О Й  АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ  
УСТАН ОВКОЙ
1. Во время движ ения водитель танка или са ­
м оходн ой  артиллерийской установки долж ен  вни­
мательно следить за контрольными приборами. 
При повышении температуры  или изменении
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давления масла н еобходи м о остановить танк 
(сам оходн ую  артиллерийскую устан овку) и вы яс­
нить причину перегрева или неисправности в си ­
стем е смазки.
2. Д вигатели танков М -3 средний и М-3, лёг­
кий имею т воздуш н ое охлаж дение. К оли чество 
воздуха , п р оход ящ его  через цилиндры, зависит 
о т  числа о б о р о т о в  двигателя. С увеличением 
числа о б о р о то в  коли чество воздуха  увеличи­
вается, с  уменьшением числа о б о р о то в  —  резко 
уменьш ается.
Во избеж ание перегрева двигателя не сл ед ует  
эксплоатировать его  с перегрузкой на пониж ен­
ных оборота х , а н еобходи м о переходить на низ­
ш ую  передачу. '—
3. На двигателях с водяным охлаж дением 
перед вы ходом  танка или сам оходной  артилле­
рийской установки н еобходи м о проверить, не 
подтекает ли вода в соединениях тр убоп р оводов .
4. Х ол од н ую  в од у  м ож но доливать в перегре­
тый двигатель только при работаю щ ем  дви га­
теле.
5. При открывании пробки заливной гор л о ­
вины систем ы  охлаж дения (особен н о  при перегре­
том  двигателе) н еобходи м о принимать меры п ред ­
остор ож н ости , так как возм ож ен  о ж о г  рук и 
лица горячей водой  или паром.
6. П еред каж ды м вы ходом  танка или са м о х о д ­
ной артиллерийской установки механик-водитель 
долж ен  проверить уровень масла в баках. М асло 
заливать д о  уровня верхней метки маслоизмери- 
теля или в соответстви и  с  нормами, устан овлен ­
ными для танка и сам оходной  артиллерийской 
установки каж дой марки.
У ровень масла н еобходи м о проверять масло- 
измерителем при прогретом , но неработаю щ ем 
двигателе.
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7. На танках М К -Ш  гидравлические амортиза­
торы  подвески летом заправлять веретённым или 
трансф орматорным маслом.
8. Н еобход и м о следить за чистотой  танка 
(сам оходн ой  артиллерийской установкой), при 
первой возм ож н ости  очищ ать х од ов у ю  часть от 
грязи. Грязь и ржавчина сп о со б ст в у ю т  бы стром у  
изнашиванию х од ов ой  части; кроме т о го , в д ета ­
лях, покры ты х слоем  грязи, трудно заметить не­
исправности. Д вигатель долж ен  бы ть всегда 
чистым.
9. П осл е движ ения по грязным дорогам , по 
целине, по бол оту  и после преодоления водны х 
преград н еобходи м о сменить м асло в бортовы х  
передачах и прбш прицавать х о д о в у ю  часть.
IX. О С О Б Е Н Н О С ТИ  В О Ж Д Е Н И Я  Т А Н К А  
И С А М О Х О Д Н О Й  А Р Т И Л Л Е Р И Й С К О Й  
У С Т А Н О В К И
1. При движ ении в колонне по пыльным д о р о ­
гам, по сильно пересечённой м естн ости  и в туман 
увеличивать дистанцию  м еж ду  машинами и 
ст р о го  вы держ ивать её.
2. В о избеж ание разрушения полотна дороги  
не д оп уск ать  разворотов  на ней. Р азвороты  про­
изводить на обочи н е или в сторон е о т  дороги .
3. На просёлочны х и полевы х д ор ога х  не п о в о ­
рачивать танк или сам оходн ую  артиллерийскую 
устан овк у  на- каж дом  изгибе д ор оги , а стараться 
двигаться  по  прямой.
4. При движ ении по  ры хлому грунту, по д о р о ­
гам с глубокими колеями, по кустарн и ку не д е ­
лать круты х п овор отов . И збегать движ ения по 
глубокой  колее.
5. При движении п о  бол оти стом у  и мокрому 
грун ту  не поворачивать и не останавливать танк
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или сам оходн ую  артиллерийскую установку, на­
правлять гусеницы  на кочки и те места, к о т о ­
рые покры ты  растительностью , 'и збегать  д ви ж е­
ния по колее впереди идущ ей машины.
6. Если н еобходи м о повернуть танк или сам о­
х од н у ю  артиллерийскую устан овку  на вязком 
грунте, т о  проделы вать э т о  в несколько приёмов, 
не доп уская  пробуксовки  ведущ ей  гусеницы .
, 7. При движ ении по песчаному грунту на­
правлять танк на участки, покры ты е травой или 
мелким кустарником, и не делать круты х п о в о ­
ротов.
8. При б ор тов ом  крене разреш ается поворачи­
вать только в стор он у  крена, выключив бортовой  
фрикцион; ' | I ; ; ;
9. При движ ении по кустарнику нуж но зара­
нее наметить ясно видимые ориентиры.
10. П еред преодолением водны х преград н еоб ­
ходим о проверить герм етичность лю ков и отв ер ­
стий корпуса танка или сам оходн ой  артиллерий­
ской  установки. "
11. При преодолении водн ой  преграды все 
люки и ж алю зи долж ны  бы ть закрыты. И збегать 
изменения скорости  движ ения и п оворотов  в 
воде.
12. П реодолевая водн ую  преграду с твёрды м 
дном, ^стараться двигаться  по колее впереди 
идущ ей машины; на мягком грунте избегать д ви ­
ж ения по колее.
X . М ЕРЫ  П Р О Т И В О П О Ж А Р Н О Й  
Б Е ЗО П А С Н О С ТИ
Весной и особен н о  летом  при вы сокой  тем пе­
ратуре, вы зы ваю щ ей интенсивное испар&ние т о п ­




Во избеж ание пожара в танке, сам оходной  ар­
тиллерийской устан овке или бронемашине н еоб ­
ходи м о собл ю д ать  следую щ и е правила:
1. Н е доп ускать  скопления грязи, Масла и топ ­
лива внутри машины.
2. Систематически следить за исправностью  
изоляции электропроводки  и контактными со е д и ­
нениями. »
3. О бслуж ивание и ремонт внутри машины про­
изводить тол ьк о при выключенных аккум улято­
рах.
4. Следить за тем, чтобы  огнетуш ители были 
всегда  заряжены и готовы  к дей стви ю . Н е реж е 
д ву х  раз в месяц проверять состоян и е огнетуш и­
телей.
. 5. Н е доп уск ать  курения в машине и над её 
открыты ми люками.
6. f i e  вносить в машину металлических пред­
м етов, накалённых докрасна.
7. f i e  проливать горю чего  при заправке 
топливобаков.
При возникновении пож ара:
1. П рекратить д осту п  воздуха  к очагу пожара.
2. Применять огнетуш ители и вспом огатель­
ные материалы (песок, кош м у и брезент).
3. При распространении пож ара закрыть ж а­
люзи и люки для прекращения д оступ а  воздуха .
4. При возникновении пож ара во время боя  
сби ть племя, увеличив ск ор ость  движ ения танка 
или сам оходн ой  артиллерийской установки д о  
максимума.
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